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Universitas Atma Jaya Yogyakarta telah memiliki 
beberapa sistem informasi diantaranya yaitu Sistem 
Informasi Keuangan (SIKEU) yang digunakan untuk 
menunjang proses administrasi keuangan Universitas, 
Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMKA) yang 
digunakan untuk menunjang proses administrasi 
kepegawaian, namun Universitas Atma Jaya Yogyakarta 
belum memiliki sebuah sistem informasi yang dapat 
digunakan untuk menunjang proses bisnis di Kantor 
Kerjasama dan Promosi.  
 
Fakta tersebut menjadi dasar pembangunan sebuah 
sistem informasi yang berbasis web. Aplikasi ini 
nantinya akan digunakan oleh kantor kerja sama dan 
promosi. Aplikasi ini akan dirancang menggunakan Visual 
Studio 2010 dengan menggunakan framework ASP.NET dan 
menggunakan SQL Server 2008 R2 sebagai database 
management system. 
 
Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan dapat 
menunjang Universitas Atma Jaya Yogyakarta dalam 









Kata kunci: Sistem informasi, web, kerjasama dan 
promosi, Visual Studio 2010, Microsoft SQL Server 2008 
R2
